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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study is conducted to determine the concentration of coliform bacteria 
along a river. Coliform bacteria are used as the indicator for the pollution level of a 
river because its concentration in wastewater discharges is much more compared to 
the concentration of other microorganisms. A mathematical model based on the 
convection reaction equation will be developed to determine the concentration of 
coliform bacteria along a river. Before studying the convection reaction equation, we 
will study the solutions of the simpler model based on the linear advection equation. 
The model based on the linear advection equation will be solved analytically using 
the method of characteristics. The model will also be solved numerically using the 
first order upwind scheme. The graphical outputs for the solution of the model will 
be presented using MATLAB. After analysing the linear advection equation, we will 
move on to the convection reaction equation. This equation will be solved 
analytically using the method of variable change and integrating factor. Once the 
equation is solved, the solution is plotted using Maple for an easier analysis of the 
result. The result suggests that the concentration of coliform bacteria is the highest at 
the source of wastewater discharges.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini dilakukan untuk menentukan kepekatan bakteria koliform 
sepanjang sungai. Bakteria koliform digunakan sebagai penunjuk tahap pencemaran 
sungai kerana kepekatannya dalam pelepasan air sisa adalah lebih berbanding dengan 
kepekatan mikroorganisma lain. Satu model matematik berdasarkan persamaan 
tindak balas perolakan akan dibentuk untuk menentukan kepekatan bakteria koliform 
di sepanjang sungai. Sebelum mengkaji persamaan perolakan tindak balas, kita akan 
mengkaji penyelesaian model yang lebih mudah berdasarkan persamaan olahan 
linear. Model berdasarkan persamaan olahan linear akan diselesaikan secara analitik 
menggunakan kaedah ciri-ciri. Model tersebut juga akan diselesaikan secara 
berangka menggunakan skim “First Order Upwind”. Output grafik untuk 
penyelesaian model akan dibentangkan menggunakan MATLAB. Selepas 
menganalisis persamaan olahan linear, kita akan menyelesaikan persamaan tindak 
balas perolakan. Persamaan ini akan diselesaikan secara analitik menggunakan 
kaedah pertukaran pembolehubah dan faktor integrasi. Setelah persamaan ini 
diselesaikan, penyelesaian untuk persamaan ini akan diplot menggunakan Maple 
untuk analisis keputusan yang lebih mudah. Hasilnya menunjukkan bahawa 
kepekatan bakteria koliform adalah tertinggi pada sumber pelepasan air sisa. 
 
 
 
 
